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35 and over Liselotte Gumpel Peter Orr · Jeanne Richards 
Nathaniel Hart Thomas Straw Karla Klinger Mark McCabe 
Raymond Lammers Robert Vikander Thomas Swenson Bernard Folkens 
James Olson Joyce Bogenreif Charlotte Eul MaryEllen Grossman 
Roland Guyotte Lynn Schulz A. Kay Carlson 
30-35 years Craig Kissock Ruth Thielke Michael Vangstad 
James Gremmels Barbara McGinnis Sara Haugen 
John Imholte James Van Alstine 10-15 Years 
W. Donald Spring 20-25 years David Dylla Gail Boe 
Sen Fan Jack Peterson Elanda Hanson Jane Kill 
Clyde Johnson Janet Ahern Brenda Boever 
Jooin Lee Harold Hinds 15-20 years Thomas Mahoney 
Fred Peterson A.A. Lopez Arthur Kunde Glenyce Bretz 
James Togeas Dian Lopez Roger McCannon Judy Van Kempen 
Eric Klinger Bonnie Tipcke Rosemarie Murphy Madeline Maxeiner 
George Fosgate Thomas Turner Thomas McRoberts Charles Grussing 
Shirley Swenson Marlys Buntje David Hoppe Thomas Rach 
Theodore Uehling May Jesseph David Jones Robert Rose 
Vernard Brown Barbara Valnes Ronald Rosen Thelma Wilson 
Audre Ross Charlotte Syverson Carol Mccannon David Aronson 
Edmund Bretz Dennis Templeman Beatrice Nelson Maria-Luisa Lee 
Bernice Erdahl Nancy Mooney Virginia Noh! 
25-30 years Llea Anderson · Bonnie Gulbrandson Carrie Grussing 
C.F. Farrell Glenn Whitham Gordon Harstad Vinod Nangia 
Sun Kahng Mickey Rose Vasilikie Demos Lois Koehntop 
Ellen Ordway Duane Beers Richard Richards Renee Schwager! 
Sinmin Wu Cheryl Estenson Gary McGrath Susan Stevenson 
Doris Benson Dwight Purdy Lowell Rasmussen Joanne Hagstrom 
Roger Boleman William Stewart Jennifred Nellis Joan Reicosky 
Arthur Durkee LuAine Logan Timothy Ray Peter Whelan 
Ardath Larson Robert Thompson Elizabeth Ascheman Sharon Van Eps 
John Detlef David Raths Margaret Von Hellwig Marilyn Bober 
John Ingle Charles Taffe Pamela Gades Tamera Grossman 
Ernest Kemble Shirley Kleespies Katherine Benson William Riggs 
Iftikhar Khan Gary Strei · James Carlson James Cotter 
Bimal Roquitte Patricia Holmes Van Gooch Michael Korth 
Ray Sibul Randall Wenz Kenneth Hodgson Jeri Mullin 
Maurice 'Tip' Tipcke Richard Busch Betty Payne Carol Sperr 
Wilbert Ahern Ronald Cline Delores Rathke Robert Mahoney 
Joseph Latterell Mariam Frenier Vernon Mohr Julie Hesse 
Ted Underwood Gary Donovan Marie Hagen Jayne Hacker 
Dennis Sayre Clifford Hatlestad Dale Michealson Darla Peterson 
Arlene Beseman Arden Heins Marcella Iverson 
Yvonne Storck Doris Straw Elizabeth Blake •Listed according to length of 
Joyce Cain Dianna George Tap Payne 
U of M .~ervice in descending 
order as of April I, 1995 
ourtli 5lnnua[ 
~acufty ana Staff 
~cognition 
f}Jinner 
Afay 9, 1995 
7:00 p.m. 
OyateJ-la[[ 




!Music by Jazz Pianist 'Eric :Franzen, Little. :Faffs 
!Master of Ceremonies 
Pam {jades, Computing .Services 
!/(f.cognition of !/(f.tirees 
!M usica{ Sekctions 
Carrie Jani.Rgwsl(j, ~w !J{ope, so{oist 
Susan Scfifetfer, SebeRg,, accompanist 
Presentation of !Mary !Marteffe_ !Memoria{ .91.wartf 
1?.._osa 'l(ifl buifaing antf grounas worRgr, Science 'Buifaing, staff recipient 
'Benjamin 'Winchester, !Morris, stutfent recipient 
Presentation of Outstanaing Staff .91.waras 
.91.:FSC!M'E 
'Ifiefma 'Wilson) office specia{ist, !l(f.gistrar's Office 
Civif Service 
Pame{a (jaaes, senior user service specia{ist, Computing Services 
'Teamsters 
Curtis (junvafson, operating engineer, !J{eating P{ant 
C{osing !/(f.marR§ 
Cfiance{{or 'Davia Jolinson 
~cognition 'Dinner Committee 
Liz !itscfieman, Pfant Services 
!itrden (}ranger, Coonfinator of Specia['Events 
'.l(en Jloagson, !itssociate Professor of !Music 
Lgnn Scliufz, Computing Services 
'lliefma 'Wilson, ~gistrar's Office 
(jerafa Zimmer, !food Service 
'TftanR§ to 'Eric!f ranzen, CarrieJanif(gwsKj,, andSueSclifederfortfiemusica[sefectwns, and to JofmStuart Ingle for permission 
to reproduce a transparency of Ii.is painting 'Stiff Life 'Witli Overland :Flyer» for use as a specia[ gift for tfie retirees. 
1~ ~tirees 
• 'Duane 'Beers wi{[ retire Jufy 1 as a parl(ing monitor in Campus Security. !J{e began wor/(ing at 'll!M!M in 
September, 1972. 
• .91.rkne 'Beseman retiretf as associate aaministrator.to tlie vice cfiancefforforfinance.91.prif 3. Slie originaffy 
worRgtf in tlie business office from 1968-73. 
0 GknJJce 'Bretz wi{[ retire June 2 as a senior secretary in tlie {il,rary. Slie joinea tlie 'U!M!M {il,ra,y staff in 
?£.qvem6er, 198J]. • · 
" C:'.:\l\.c,.,.,,lo-ff? ~ 
Sen :[an joinea 'll!M!M in 1971. !J{e officiaffy retires June 15 as associate professor of matliematics. !J{e 
is now fiving in Cafifornia. 
• George ![os,gate wi{[ retire June 15 as professor of tlieatre arts. !J{e came to 'll!M!M in 1963 antf afso servetf 
as facu{ty atfifetic representative to tlie '}.{_JC for many years. 
• 'E{antfa!J{anson retiretf .91.prif 18 after 20 years at 'll!M!M as a buifaing antf grounas worRgr. Slie was serving 
as custotfian in tlie music fia{j of !J{:f .91. wlien slie retiretf. 
• 'Ernest ~m6fe_, a professor of psycliofogy, joinea tlie facu{ty in 1966. !J{e lias servetf as vice cfiair of tlie 
'Division of Socia{ Science ant£ lias airectetf tlie psycli fa6 since 1980. 
., IftiRfiarXfian wif{ retire June 15 as associate professorof 'Eng{isli. !J{e joinea tlie 'Division of !J{umanities 
facufty in September, 1966. 
., 'Vir9inia !MicR{isli Xkin retiretf fast October after more tfian 18 years at 'll!M!M antf is now fiving in 
'Wyoming. Slie was a principa{ secretary in tlie Office of 1?.,_esiaential Life. 
w> 'Barbara !McGinnis lias servetf as reference {il,rarian at 'll!M!M since September, 1969. Slie officiaffy retires 
June 15. 
52 'R,aymontf Lamme.rs lias been a 'University of !Minnesota facu{ty member since 1958, moving to 'll!M!M in 
1962. .91. professor of speecli anti tlieatre, lie wi{[ retire June 15. 
-o 'W. 'Dona{tf Sprins is one of 'll!M!M's origina{ facu{ty members . .91. professor of 'Eng{isli, lie wif{ officiaf{y 
retire June 15 after 35 years at 'll!M!M. 
o 'Doris Straw wi[{ retire !May 16 after af:most 22 years witli foot£ service, !MSP, antf tlie !J{umanities 
'Division. Slie lias worRgtf at 'Turtfe_ !Mountain Cafe since it openetf in 1992. 
" 'Iliomas Straw joinea tlie 'll!M!M facu{ty in Marcli, 1969. .91.n associate professor of biofo9!J, lie wif{ 
officiaf{y retire June 15. 
• 'Verna 'Teberg came to 'll!M!M 15 years ago. Slie retirea in January as principaf secretary to tlie cfiair of tlie 
'Division of Science antf !Matliematics. 
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